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う「第 9 回人づくり・地域づくりフォーラム in 山口」が，山口県セミナーパーク （山口県山口市）











































［大和高田市「地域ふれあい活動体験事業実行委員会JJ [f 学校・地域連携J 分科会］


























(2) 鳥取県琴浦町『「グルメj の「観光J が一体化したまちづくり～琴浦グルメストリートプロジェ








38 馬 場 祐次朗
「B 級グルメ王国『琴浦jJ で，「鳥取」より「琴浦」が有名になることを目指すこととなった。第
一弾のグルメ企画として， 201 （平成 2 ）年 3 月に町の魚である「あご（トビウオ）」を使用した





（平成 25 ）年 7 月からは 「琴浦あごカッカレー（レトルト） J. 「琴乃浦牛骨ラーメン」をお土産と




クト会議」が立ち上がって 現在も月 1回会議を開催して連携を図っている。なお 201 （平成 2)
年 10 月には，琴浦グルメストリートプロジェクトは NPO 法人格を取得している。現在では食品





山口市の南部に位置する嘉川地区においては 1980 年代までは婦人会活動が活発で， 1981 （昭




革が行われている。そのような中， 201 （平成 2 ）年 手を取り合って地域の子育て支援を進め
ようと，嘉川民生委員児童委員協議会 山口市母子健康推進協議会嘉川 子育てサークル嘉川幼児










たちの思いが高まり，子ども館設置運動へと発展していった。さらに， 201 （平成 13 ）年に地元










なり，そうした輪が拡がって， 201 （平成 2 ）年 3 月には中高生・若者ボランテイアサークル「き































（注） 学校支援地域本部事業は，地域の教育力向上を目的に，文部科学省が 208 （平成 20 ）年度
から実施している事業。地域住民が学校の授業の補助などの学習支援，部活動の指導，図書の整
理や読み聞かせ，学校行事の運営支援など，学校の教育活動の様々な支援を行う事業である。
